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L'esport constitueix avui I'espai simbolic més valorat -socialment i polí- 
ticament parlant- arreu del món. Per tant. és gran la temptació de veure-hi: 
o bé la culminació d'una estrategia deliberada per imposar una "política del 
cos", una mena de pedagogia de suport al procés de producció capitalista i 
de reforc de I'imperialisme (aquesta actitud condueix a una denúncia 
incessant que té per objectiu la destrucció de I'esport per sempre mes); o 
bé confortar-se en la idea de I'esport com a creació eterna. per sobre de 
les epoques, transcendint les diferents etnies, societats. cultures ... Molt 
senzill: una especie de butlla utopica que anuncia el final de les ideologies. 
la integració en la unitat. 
Sense pretendre buscar una tercera via. he de dir que no m'adhereixo 
a cap de les dues posicions esmentades. Intentaré explicar els arguments a 
favor d'una atenció crítica. renovada en profunditat, respecte al fenomen 
esportiu. fundada en un estudi minuciós de les relacions dialectiques entre 
el poder i el control del cos. Les línies que segueixen condensen. potser una 
mica masca. el que per a mi constitueix una hipotesi problematica. un instru- 
ment de treball, els camins cap a una concepció de I'esport. 
1. Des del punt de vista teoric. 
2. Des del punt de vista practic. 
Aquest model ha estat estabert a partir de I'exemple frances i angles. 
recolzats en elements sortits d'una analisi dels mitjans de funcionament de 
la ideologia colonial. a  frica del Nord. No pretén pas. a priori. explicar el 
que pugui passar a Espanya en general. a Catalunya en particular. Potser 
suggeriria que s'obrís un debat sobre els punts de coincidencia i les 
diferencies entre el que jo plantejo i el que ací estigui passant. 
LEVIATHAN: el cos. somni del  pode^ L'Estat modern s'ha constituit 
sobre la mort del poble-en-cos. com es deia encara al temps de Rousseau. 
Un poble-en-cos que. a I'edat mitjana. no coneixia límits al desordre de I'ús. 
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Recordem la soule, la crosse, la paume, extravagants croades de 
població en pobla~ció a I'interior mateix de les ciutats: 
1602: "veieu irom tornem a casa, després d'una batalla terrible. amb el's 
caps sagnants, iels ossos trencats i desllorigats i amb cops que els 
escurcaran la vida". 
1585: "( ... 1 n'lii ha que esperan abastar el seu adversari per tirar-lo a 
terra de qualsevail manera. contra les pedres més dures. en un congost. en 
una val1 o en un turó o alla en sigui. poc importa. el cas es fer-los caure ...". 
1604: Edicte ti'Eduard II: a petició dels mercaders de Londres, cansats de 
veure botigues i Ilocs de venda arrasats. prohibeix els "jocs sense valor". 
els excessos dels; qui juguen arnb "pilotes grosses". 
Entre el 1500 i el 1640: en el mateix sentit cal considerar la desaparició 
dels banys col.lectius. banys turcs, certament Ilibertins. "pitjors que els 
bordells públics", diu Francesc I en I'ordenanca que exigeix que siguin 
clausurats. 
Paradoxa? És precisament a partir del segle XVI que comencen a pro- 
duir-se tractats teorics predicant-hi la necessitat d'una educació corporal. 
al mateix momenl que els poders reals fan tot el possible per arru'lnar qual- 
sevol inversió popular del cos! Naturalrnent. la paradoxa només és aparent: 
la teoria. aquest discurs sobre el "cos policia" es un contrapunt de I'acció 
política que legitima el refús d'una violencia gratu'lta. sense fe ni Ilei ... 
Aquest dispositiu és capital i situa. dialecticament. la prohibició concre- 
ta del cos pel poder en els camps tradicionals valorats pel poble i la seva 
valoració obsessiva en la producció tebrica, culta. 
Pero. naturalment. més que les múltiples ordenances i els edictes reals. 
el que acabara definitivament amb les practiques físiques populars són els 
canvis fonamentals que intervindran en el camp de I'economia per a I'esta- 
bilització. entre (31 1750 i el 1850 del sistema capitalista (amb totes les 
conseqüencies conegudes en el pla de la deterioració dels modus de vida. 
tant des del punt de vista de I'espai com des del punt de vista del temps). 
Naturalment, I'explicació productiva del cos -consagrat al culte del 
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profit- no deixa ni espai ni temps a la inscripció de la memoria de I'afrontament 
desenfrenat. D'aquestes confrontacions entre grups tradicionalment d'esta- 
tus diversos, explotant-hi rancors historics entre barris o comunitats a nivel1 
de partits de soull o de bowling no regits per reglament escrit. cense codi 
normatiu promulgat des de dalt. 
En el context de la lluita de classes de principis del segle XIX. segle en 
que la violencia s'exercia en el terreny de la producció, fora de tota me- 
diació legal, es va instaurar un procés singularment sorprenent: a partir de 
1820 a I'interior del col.legis burgesos anglesos. sotragats per crisis que 
sovint exigien la intervenció de la f o r ~ a  pública per controlar els alumnes, 
reapareixen. per iniciativa provocadora dels mateixos estudiants, els jocs 
divertits de I'edat mitjana! Dura herencia que provoca una desaprovació 
general tant per part dels pares com del poder academic (professors. 
vigilant S)! 
Pero alguns pedagogs sabran recollir la pilota que els alumnes han Ilen- 
cat. entre ells Thomas Arnold. El propagandista d'una gimnastica a la 
Gustmuth destinada a restablir I'ordre ... encara que abandona les seves 
teories tot constatad pragmaticament que es pot obtenir alguna cosa 
d'aquest entusiasme provocador dels alumnes indignats contra I'autoritat: 
així va néixer la field i la practica del self-gouvernement. dispositiu 
pedagogic que no tardara a esdevenir central en I'educació de I'elit burge- 
sa. .. Al preu. naturalment. d'un afinament meticulós de les practiques 
físiques que constitueixen la base d'una tal transformació. Aixi apareixera 
una sistematització del codi de I'afrontament i la instauració d'una garantia 
que sera respectada: I'arbitre. L'un i I'altre s'estabilitzaran progressivament 
al llarg dels anys 1830-1860. 
Esforcant-se a no veure una transformació capitalista del joc medieval 
és una estafa intel.lectual! En realitat, és una mena de cop d'Estat epis- 
temologic. una subversió radical de la Iogica de I'afrontament entre dues 
col.lectivitats antagonistes. A110 que, malgrat les múltiples temptatives rea- 
listes de prohibició. era una institució local d'organització d'un joc desen- 
frenat que s'estenia per tot I'espai col.lectiu (fins per les teulades de les 
cases o I'interior de les botigues!). esdevé una incitació a la confrontació 
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rnediatitzada per un dret d'establir des de dalt i que es projecta sobre un 
espai escrupolosarnent protegit, definit arnb gran luxe de detalls. Si a tot 
aixo s'hi afegeix que el que era autenticarnent popular esdevé exclusiva- 
rnent (i gelosamerit) burges, es constatara que la transforrnació no deixa de 
ser altament significativa. És el pas de les orgies esporadiques de violencia 
Iúdica no reglamentada al teatre burges del fair play 
Sense cap i,ntenció de retre compte d'aquesta innovació en termes 
mecanics. és edificant observar que I'elit burgesa organitza un model 
d'educació que es consagra a una defensa il.lustrativa de la legalitat en 
profit dels futurs possei'dors del capital. I aixo es dóna en el moment en que 
es produeixen -diel costat dels treballadors- Iluites cada vegada més vio- 
lentes en el terreny de la producció. i en I'absencia pura i simple d'una 
rnediació legal. 
Val la pena. cm sembla. enunciar la hipotesi: els esports constitueixen 
un teatre simboliic que legitima I'afrontament punt per punt d'interessos 
diametralrnent oposats des del rnoment que I'un i I'altre accepten que 
I'efervescencia de la lluita sigui domesticada per un codi tan imperatiu con 
neutre i garantidor ... 
I si I'esport constituya el model d'una domesticació de la lluita de classes? 
Creure que es tracta d'una estratagema maquiavelica, que té com a 
objectiu. d'alguna manera. I'empresonament de la classe obrera en un 
sistema ideologic construit. previament. seria un error. Al contrari, la prac- 
tica del futbol durant molt de temps fou reivindicada per la burgesia com 
una marca de djstinció. I els esforcos aillats d'alguns filantrops. antics 
alumnes de les public schools. varen ser molt severament judicats pels 
seus. En realitat. la practica dels esports col.lectius no s'hauria' desenvo- 
lupat mai fins al nivel1 que avui coneixem si la classe obrera no hagués 
reivindicat activaiment la practica dels jocs. identificant-hi. a partir de 1890. 
els seus progres:;os en I'esport amb la conquesta efectiva de privilegis de 
classes susceptibles de traduir-se en avantatges materials ulteriors en el 
terreny de la societat real. 
lronia del de'stí; entrant en el joc d'una metafora que la classe burgesa 
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entenia com a reservada a la instrucció cívica i política dels seus propis 
infants, la classe obrera es va emparar d'una ploma que estava destinada 
a escriure un fulletó antirevolucionari! Fulletó irrisori davant de la tragica 
historia de I'explotació viscuda en els inferns dels tallers i en la sang de les 
Iluites destinades a acabar amb ella. 
Geopolitica d'una violencia popular mistificada -i. per tant. circumscrita 
i reglamentada- I'esport ha esdevingut I'única fabrica legal per al desig fu- 
riós del cos a cos prohibit fins Ilavors. 
No es forcant la classe obrera que s'ha fet el viratge cap a I'especta- 
cle esportiu. sinó planificant la prohibició de realitzar el seu desig d'organit- 
zar-se fora de les cases de tolerancia de la tecnocracia. 
L'atractiu. la fascinació exercida per I'esport és a la mesura de la 
tenacitat amb la qual el poder ha pres (per la forca) la iniciativa sobre la 
cultura física de les classes populars. ES la pertorbació profunda introduida 
sobre terrenys considerats poc importants (i mai "politics") com la higiene 
ordinaria o els jocs que crea aquesta convocatoria cap a practiques més 
civilitzades que. des de Ilavors, poden deixar de ser insuperables. perque 
són lliurement desitjades! 
Per la bretxa oberta sobre el terreny de la seva propia vida quotidiana. 
per una política-de-gestes-a-fer-necessariament s'anul.la una mancanca ... 
que no tardara a trobar una sortida legal, pacífica. L'esport n'és un 
testimoni pales: la condició cine qua non d'un doble procés d'inculcació 
ideologica (I'esport és un model evident) que consisteix a recolzar-se en un 
treball incessant sobre els cossos. policiac. politic. destinat a separar el 
cos del quotidia. Sense aquest hostigament minuciós. el cos no hauria esde- 
vingut mai un lloc d'espectacle. 
